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Ezért igazán eredményesek akkor lesznek irodalomóráink, ha a szellemes elő-
készítő szakasz hangulatát és lendületét az elemzés munkájában folytatni és erősíteni 
tudjuk. 
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M Ű H E L Y 
A HELYESÍRÁS GYAKORLÁSA OROSZ Ó R Á K O N 
Az orosz órákon meggyőződhetünk arról, hogy tanulóink helyesírása nem kielégítő. Ezen 
csak a gyakorlás segít. Gyakorlás esetén azokat a szavakat kell az órán íratni, melyek leírá-
sánál valami probléma mutatkozik. Ezeket a szavakat osztályonként összegyűjtöttem. Egyúttal 
tanmenet kiegészítőül is szolgál tanulóim írásának javítása érdekében. Ezeket a szavakat súly-
pontként kezelem és a tanítási órákon többször visszatérek íratásukhoz, melynek végső ered-
ménye: javul tanulóim helyesírása: 
Nemcsak az ötödik, de a többi osztályokban is problémát jelent azoknak a szavaknak az 
írása, melyekben lágyjel van, a kettőzött, mássalhangzók, a hangsúlytalan о hang írása, a 
mássalhangzó torlódás, a E betűs szavak, s melyekben а Т И - Д И és Н И hangok találkozása 
van, vagy melyekben jeri betű van, melyet hajlandók И- -nek írni. Ugyancsak különösen az 
5. — és 6. osztályban —'többször kell íratnunk azokat a szavakat, melyeknek betűkapcsolása 
eltér a szokásostól: Л-М-Я 
5. osztály 
6. olvasmány иди! кто? никто, окно, она, оно, они 
8. „ доска, картина, класс,. направо, радио, сидит, стоит 













все, где? говорит, книга, по-венгерски, по-русски, потом, хорошо 
автобус, город, дома, завод, картинка, отец, работница, театр, телевизор, 
ученица 
автомобиль, встань! встаньте! говорят, до свидания, здесь, кровать, кухня, 
мальчик, мать, садись, садитесь, сегодня, семья, стоят, стулья, тетрадь, 
урок, русского язика, учитель, учительница, язык 
бригадир, во дворе, дружно, кооператив, крестьяне, объясняет, председатель, 
покажи! по картине, рассказивает, тракторист 
дерево, мяч, о ком? о чёл, идёт, люди, поёт, птичка, разговаривают 
домой, ещё, здравствуйте! комбайн, прочитай! прочитайте! товарищ, только, 
троллейбус 
помогать, сколько, считать, один, одна, одно 
берите, открывать, откроете! понимать, теперь, большой 3, высокий 3, 
маленький 3, молодой, русский 3, советский 3, хороший, Люса, Стёпа 
быть, лагерь, пионерский, подруга 
птички, шесть, семь, восемь, девять, десять 
6. osztály 












воскресенье, весь день, завтра, понедельник, суббота 
любить ' 
встать, рельс, шёл, спас людей 
чего? 
коньки, идёт снег 
войти, чёрный 3 
площадь 
покупатель, сколько стоит? 
7. osztály 
опять, ведь 
1. iecke: пассажир 
2. „ классный журнал 
3. „ экскурсия, земля, д о м культуры, возьми! костюм 
4. „ музыка, оттуда, вместе, фотоаппарат, поздно,* праздник социалистической ре-
волюции 4 
5. „ поэтому, футбольный мяч, чуть, чего? жаль 
6. „ лётчик, строитель 
7. всего хорошего! об этом, алло! 
8. „ космический корабль, для него, для неё 
9. „ восьмой, солнце, январь, февраль, апрель, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, 
декабрь, осень, осенью 
10. „ съесть 
11. „ соль, сейчас, картофель 
12. „ глядеть, нельзя 
13: „ экран, сердце, рыба, жаль, обязательно 














рояль, сзади, металл, металлолом 
аппарат, писатель 
вальс, любой 
' рассердиться, яйцо, ванна, конечно, только 
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